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磷上醋交换及 、 磷酞基转位 丝氨酸和苏氨酸与核普缀合以后
,
在弱碱性条件



























分重 要 的作用 磷 在生 命化 学 中独 特 的地 位 引起 了许 多科 学家 的注 意
,































































中 国 科 学 辑 第 卷
五配位磷化学的生物学意义
生化过程中的五配位磷中间体
环磷酸腺昔 和 在细胞新陈代谢的调节过程中起着非常重要 的作用 根据































 及  合成过程中核昔的激活
、
氨基酸的





















 在  的
溶液中很快就被水解
,
而  则能够在 ℃
、
 溶液中保持 而不被
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d‘一 n , 一肤
图 2 三甲基硅基保护氨基酸的自组装成肤反应机理






















































































丙 氨 酸 和 p
一
丙 氨 酸 为例
,









































是 R N A 比 D N A 活性高 10
“的结构因素
,
也可能是 D N A
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这种丝 (苏)氨酸可以识别 G M P, U M P, TM P, C M P 的机理
,
可

































































































氨基酸进人蛋 白质生物合成首先必须 以氨酞腺昔酸的形式得以活化; D N A
,







































































酞胺键可以通过氢键和 D N A 的磷酸二酷键发生结合
,








D N A 被切断
.









































































































































苏氨酸 (T hr )
T hr+ 苏氨酸和焦磷酸醋
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T h r+ 苏氨酸和焦磷酸醋 D IP PT h
f- T hr一T h r
卜一(UP) Thr+苏氨酸和焦磷酸酷 (T hr):










































































中 国 科 学 (B 辑) 第 32 卷
磷 作为 反 应 过 渡 态 的反 应机 理 得 以 清晰 阐 述
,













) 工作也从而得 以开展并显示 了在药物设计领域的潜力
.
例如
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